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Sábado 18 de Marzo de 1961 
Nám. 65 
No se publica los domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corriente: 1.50 , cseias. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
A d v e r t e n c i a s * - 1 .a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dm 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ia fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el 6o> ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLEÍIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
P r e c i o s *—S U S C R I P C I O N E S , a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de ia C apital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cadá ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el in porte anue 
dentro del primer semestre. , ' 
b)v juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. * • • . 
ci Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. —a) Juzgados Municipales y "omai-ilas, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe* 
rioridad, para amortización de empréstitos» 
AfliHinístradéB protlnEife 
Gobierno Cinl 
1 líe la premia de Letío 
C I R C U L A R 
E l artículo 3.° del Decreto de 9 de 
Marzo de 1951, por el que se crearon 
los Colegios de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias' Q u í m i c a s y Físico-
Puímicas^ concordante con el de 
igual n ú m e r o del Reglamento de d i -
chos Colegios y del Consejo superior 
de ios mismos, aprobado por Orden 
de 10 de Enero de 1952, dispone que 
«para que puedan ejercer tales t i tu-
lares sus actividades técnicas , ha-
brán de estar incorporados a a lgún 
Colegio de los que se crean por este 
Decreto, siendo obligatoria su cole-
giación para el ejercicio de Jas fun-
ciones profesionales no docentes». 
A la vista de lo dispuesto en el 
precepto citado, es evidente que el 
jjereicio no docente de dichos pro-
fesicóales cons t i tu i rá una desobe-
> Ciencia de los citados preceptos, que 
Podrá ser sancionada por m i Auto-
ridad de acuerdo con lo prevenido 
*n el apartado i) del articulo 260 de 
1» Ley de Régimen Local . 
t Teniendo é n cons ide rac ión la 
Circular r ú m e r o 6 del a ñ o 1961, de 
Ja Dirección General de Polí t ica I n - j 
« ñ o r , en cuantos casos los Colegios l 
citados, una vez agotados los medios 
a su alcance, se vean obligados a re-
cur r i r a m i Autor idad para que se 
les auxilie con objeto de que se cum-
pla lo legislado en materia de cole-
giación obligatoria, inmediatamen-
te se aperc ib i rá por este Gobierno a 
los denunciados para que efectúen 
su inscr ipc ión en el conespondiente 
colegio, y si a pesar del apercibi-
miento persistiesen en su negativa, 
' se i m p o n d r á a los infractores la san-
ción a que haya lugar. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León , 15 de Marzo de 1961, 
E l Gobernador Civil , 
1086 Antonio Alvarez Rementeria 
U t m , Diputación Pronncial 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D . S imeón de la Fuente F e r n á n d e z , 
vecino de Valdecastillo Remel lán . 
para realizar obras de cruce con 
tuber ía de c o n d u c c i ó n de agua para 
riego, en el C, V. de «Oville a la 
C." de B o ñ a r a T&rna», K m . 3, H m . 5 
se hace púb l i co para que du-
rante el plazo de quince d ías se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren per judicados, en 
la Secretar ía de está Corporac ión . 
León, 6 de Marzo de 1961 . -E l 
Presidente, José Eguiagaray. 
1017 N ú m . 366.-44,65 p^as. 
Distrito Minero de Leda 
A N U N C I O 
- Ppr el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
tta sido declarado concluso para t i -
tu lac ión el expediente de la conce-
sión segregada, no nbrado « C u a r t a 
P inc ia» n ú m e r o 9.969 bis, de 422 per-
tenencias de mineral de c a r b ó n , sito 
en el Ayuntamiento de Torre del 
Bierzo y Folgoso de la Ribera, sien-
do concesionario D. Patricio Fer-
n á n d e z Pérez, con domici l io en 
León, en la calle de O r d o ñ o I I , n ú -
mero 8, 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFiciAL.de la provincia en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 
92 del Reglamento General para el 
Régimen de la Miner ía , advirt iendo 
que contra esta dec la rac ión cabe 
recurso en el plazo de quince d í a s 
háb i l e s ante la Dirección General de 
Minas y Combustibles, a partir de la 
fecha de esta pub l i cac ión . 
León , 14 de Marzo de 1961.-El I n -
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 1075 
I 
lelatura ProBBtial de Tráfico 
Relación de las transferencias de auto-
móviles diligenciadas por esta Je-
fatura Provincial de Tráfico de León 
durante el mes de Ftbrero de 196Í, 
con expresión de matricula, marca, 
forma de vehículo, nombre del ce-
denle y nombre del adquirente: 
L E 95; Ford; camioneta; Manuel 
Ruiz Calvo, de Zaragoza, a Juan Mo-
reno García , de I r ú n , San Marcial. .6. 
615; Citroen; camioneta; Sixto Ta-
banera Llórente , de Segovia, a Jacin-
ta Arranz Senovilla, de Cuél lar (SG). 
* 1462; Dodge, camioneta; Rogelio 
Rodr íguez , de Barco de Valdeorras, 
a José Nogueira Núñez , de Barco de 
Valdeorras (OR). 
1677; Rio; c a m i ó n ; Antonio Candel 
Cas taño , de A b a r á n , a Juan Pedro 
López Mart ínez Archena, Torre del 
Junco, sin. (MU). 
1634; Hispano; Omnibus; José Her-
n á n d e z y Hermanos, S. L.,de Madrid, 
a M í n u e l Alcántara O/lega (levanta 
miento de depósito), de Torredei-
campo, José Antonio, 42 (J). 
2177; Chevrole<; c a m i ó n ; Julio Mar-
t ínez G >rcía, de Bargos, a José Garc ía 
G 1, Hie Burgos, calle Salas (BU). 
2186; For^; turismo; Fermina Arias 
Ibana . de Villasbuenas, a Perfecto 
Plaza Sevilla y Salvador Vil la lón Gi l , 
de Spxaiiro (SA). 
2287; Chevrolet; c amión ; J u l i á n 
G a r t í a B i r r i o e Isidro González J u á 
rez, a Eoi i l io Perfeda Diez, de Utrero. 
2367; Ford; turismo; José Lorenza-
na F e r n á n d e z , de La Magdalena, a 
Ped o García Martínez, de Vil lar de 
Maza rife. 
2451; Ford; c a m i ó n - Blas Rodrí -
guez Yagua, de Valdecuanca, a José 
Fort a Benedicto, de Teruel, Sari 
J u l i á n , 3. * * 
2620; Ford; turismo; Lucio Mangas 
González , de Trobajo del Cerecedo, 
a Je*ús Fuertes García, de Tora l de 
los Guzmanes. 
.2846; Citroen; turismo; M a n u e l 
Arenos Bernat, de Almazora, a Ro 
sario Sebastia Golomer, de Castel lón 
de la Plana (CS) Cumbao, 14.. 
3105; Ford; turismo; José Mitasts 
Mitants, de Barcelona, a Dionisio 
Pons Olives, de M a h ó n , Trabuco, 7 
(Palma de Mallorca) 
3226; Opel; turismo; Enrique A l -
c á z a r Luque, de J aén , a Lucas Ló-
pez Cabrera, de Aguilas, Aguadores, 
n ú m . 1 (MU). 
3292; Ford; turismo; Pedro Barr í 
Casaoovas, de Sabadell, a Francisco 
Buxalleu Buhils, de Breda, Santa 
Ana , 17 (GR). 
3321; Ford; c amión ; Juan González 
Rubio, de Benavides de Orbigo, a 
Aure l io Vega Mali l la , de Astorga, 
carretera Pan dora do. 
3363; Ford; c amión ; Angel Trueba 
F e r n á n d e z , de Madrid , a Juan Men-
j ibar y P . ác ido Ríos Torres, de Pe-
galajar, Santa Lucia , 14 (J). 
3516; Pontiac; turismo; Francisco 
Villalonga G i m i l a , de Barcelona, a 
Pilar Torres Ribas, de Palma de Ma 
Horca (PM), Bcjrari, 25. 
3641; Citroen; camioneta; Ernesto 
Mateos T o m á s , de León, a R a m ó n de 
Celis Pérez, de Navatejera. 
3755; Ford; c a m i ó n ; Sebas t ián La-
torre Lázaro , de Segorbe, a Miguel 
Chiva Torres, de Aimedijar (CS), 
Calvo Sotelo, 21. 
3774; Buií k; turismo; Pr imi t ivo 
González Alonso, de Madrid, a Ra 
món Gómez Garcetas, de Qaero (TO). 
3867; Chrvsler; turismo; Fernando 
Rodríguez Pandiella, de León, a Fé r 
nando Rodríguez Cardet, de León , 
Calvo Sotelo, 5. 
4028; Morris; turismo; Hullera Vas 
co Leonesa, S. A. , de León, a Alma 
cenes F ancisco R i j o Cortés, S, A., 
de León, Avenida de Roma, 4 
409 ; Renault;* R a m ó n Aíb iñana 
Dura, de Valencia, a Agrícola Co-
mercial, S. A,, de Venta del Moro, 
calle Aldea Casillas de Moya (V). 
4100; Morris; camioneta; Luis Ro-
dr íguez Rodríguez,- de Madrid, a Ju 
lián Romero Raíz , de Burgos, Gene-
ral Mola. 10. 
4107; Fia»; turismo; Andrés Pan-
diel a ViJMabona, de G jón , a José 
Martínez Fajardo, de G.jón, General 
Mola. 87. 
4191; Wh»tte; c a m i ó n ; Victor ino 
F e r n á n d é z Vecino, de Tordesillas, a 
Pedro Rodríguez López, de Zamora, 
R «a. de la Feria, 27. 
4238; Ford; turismo; Antonio Gon-
zález Duviz, de La B »ñeza, a Víctor 
Can tón López, de La B ñeza. 
4307; Lancia; c a m i ó n ; Marcelo Pé-
rez Nava, de León a Luis Ordiz Or-
díz y Julio Maseda Díaz, de León , 
Avenida José Antonio. 
4328; Peugeot; camioneta; Aceites 
Elosúa . S. A., de León , a Teófilo 
Iriarte Lecumberri , de Pamplona 
(NA), Mayor, 7. 
4739; Citroen; camionetafA, y José 
Manuel González Orejas, de León , 
á Francisco Javier F e r n á n d e z Gar-
cía, de Madrid, Plaza del Pe rú , 1. 
4744; M.V.; motocicleta; Smtos Co-
rredera J iménez , de La Bañeza , a 
Heliodoro Ares de Anta, de Palacios 
deJamuz. • 
4763; M. V ; moto; Antonio Pereira 
Guerra, dé V i l l a l bre, a Domingo 
Mart ínez Vida l , de Dehesas. 
4844; Guzzi; moto; Samuel F e r n á n -
dez G i r c í a , de Crisuela del P á r a m o , 
a Angel J á ñ e z Franco, de. Crisuela 
del P á r a m o . 
4845; Ossa, moto; Antonio Vázquez ! 
F e r n á n d e z , de León, a Francisco Ro-
drígu^z García , de Bembibre. 
4849; Peugeo»; moto; F e r m í n Cabo 
del Rio, de Palazuelo de Orbigo, a 
Manuel Luengo Seco, de Veguellina 
de Ofbigo. 
5017; Guzzi; moto; Pablo Caballero 
Nava, de León, a Luis Robles Limas, 
de Vegas del Condado. , 
5126; Lambretta; moto; Eugenio 
Muñlz Fuertes, de León, a Ricardo 
López Bobi l lo , de León , Chan t r í a , 5. 
5187; Montesa; moto; Marcelo Gu-
tiérrez Rodr íguez , de S a h a g ú n de 
Campos, a Amando Rodr íguez Ma-
r ino, de S; h a g ú n de Campos. 
5201; Derbi; moto; Saúl Gutiérrez 
Amez, de Santa María del P á r a m o , 
a León F e r n á n d e z Granda, de Santa 
María del P á r a m o . 
5263; Guzzi; moto; Spgundo Gu-
l ié r r tz Tt jer ina , de La Aldea del 
Puente, a Lucas Prieto M a r a ñ a , de 
La Aldea del Puente. 
5292; Montesa; moto; Luis F e r n á n -
dez García , de Ponferrada, a Jul io 
Prieto Blanco, de Los Barrios de 
S í l a s . 
5359; Montesa; moto; Alfonso Cons-
tantino de Blas Cabrero, de Madrid , 
a José C 'macho Jipaénez. de Pozo 
Cañada (Finca Onta íac ia ) (AB). 
5420; Ossa; moto; Manuel Velaure 
Macías , de Oviedo, a Arigel Fidel 
F e r n á n d e z Pevida, de Oviedo, Ven-
tanielles, 113, 
5476; Iso; moto; C á n d i d o Luis Gan-
zález Martínez, de Marquina, a Pedro 
López , Panlagua, de León , Genera-
l ís imo, 23. 
5477; Lube; moto; Lorenzo Gonzá-
lez L lamazaréz , de Mansil lá Mayor, a 
E m i g r o Miguélez Sacr is tán , de Man-
sillá Mayor. 
5481; Renault; turismo; Josefa He-
rrera García , de Benavides de O*hi-
go, a Luis Ezama Debras, ele La 
Felguer» (O), G. Car reño , 1. 
555?; Guzzi; moto; C á n d i d o Rodrí-
guez F e r n á n d e z , de León, a T o m á s 
Suárez López, de León, calle del Río, 
n ú m . 7. 
5719; Montesa; moto; Santiago'Mai-
so Pascual de León, a Manuel Sán-
chez Cármenes , de León , Traves ía 
Camino Hospital, 4. 
5734; Guzzi; moto; Rafael F e r n á n -
dez Robles de La Vecilla, a Adolfo 
González González de La Losil la. 
5988; Rondine; moto; Luis Cabre-
ros Castrilio, de Benavente, a Ma-
nuel Soto González, de La Virgen del 
Camino. 
5988; Rondine; moto; C o m p a ñ í a 
Iberia Transportes, S. A., de Madrid , 
a Luis Cabreros Castrillo (en defini-
tiva), de Benavente. 
6030; Lube; moto; Isidro Gallego 
Fraile, de Riego de la Vega, a Pedro 
F e r n á n d e z Ramos, de Villarnera. 
6177; Lambretta; moto; Vicente 
Montañés de las Heras, de Cistierna, 
a Felipe González Alonso, de Val» 
devimbre. 
6157; Vespa; moto; J i m é n e z Sán-
chez; de Ponferrada, a Miguel Cres-
po Castrillo, de Ponferrada, Carrete-
ra d • Orense, 100. 
6214; Motobic; moto; Constantino 
Rodr íguez Reyero, de C'stierna, a 
José Alonso Iglesias, de Olleros de 
Sabero. 
6244; Vespa; moto; André s Viñue-
la Herrero, de León, José Alvarez 
I 
Sandoval. de León, Glorieta de Guz-
m á n , 1. 
6258; Montesa; moto; David Cas 
t añe i ra Gómez, de Sorribas, a José 
López López, de Lugo, Domingo 
Ta tío. 
6366; M. V.; molo; Gregorio Gonzá 
\ez Canóniga , de Sabero del Bierzo, 
a Tirso Basante Valcarce, de Caba-
nas Raras, 
6553; Iso; motocarro; Eloy J u á r e z 
Garcia, de Vegas del Condado, a José 
G i r c í a Val e, de La Vel i l la , 
65^8; Renault; turismo;'Garcilaso 
Osorio B ordón, de León, a Severina 
R-gue-a Puente, de León , San Clau 
dio. 37, 
6636; Montesa; moto; Aníba l Arias 
López , de Rimor, a G iseldo Gómez 
So lis. dej?, iaranza dei Bierzo, 
6668; Guzzi; moto; Miguel Ñ i v o 
González; de Buiza, a Gervasio Fer-
ná^ ' i ez F e r n á n d e z , de Piedrafita. 
6781; S^at; turismo; Juan José Gó-
mez Rodríguez, de Poriferrada, a José 
Antomo Nieto Ferraro, de Ponfei;ra-
da. L . F rnández , 2. 
6860; Guzz ; moto; Daniel Roche 
Pé ez, de Astorga, a Faustino Adas 
Muelas, de La Robla. 
6939; Vespa; moto; Guillermo Z J 
tes García, de León, a Cesáreo del 
Pozo Alvarez, de L e ó n , Arco de 
Animas 
7012; Seat; turismo; Severino Sa 
bugo Ft í ínández . de Ponferrada, a 
Lorenzo Pérez Puraar, dé Ponferra-
ÚB, Fueros de León, 16. 
7131; 3 H . C; c amión ; Rafael Ra 
drigufz Gi i indo , de L *ón, a Victor i -
no D ez G a r m ó n , de Cistierna, Pa-
dre Isla, 23. 
7i53; Guzzi; moto; Át i lano García 
Gutiérrez, de O leros de Sabero, a 
B nedicto Garc ía González, de.Las 
Sa'as. 
7157; Iso; moto; Olegario M . Alva-
rez González, de Candemuela, a Ge-
rardo Barriada Alvarez, de Torre-
barrio. 
7172; Roa; moto; Miguel Casado 
del Canto, de Bembibre, a Rafáel 
Meravo Cea, de Bembibre. 
7175; Vespa; moto; Agustín López 
Rodada, de León , a Enrique S-gun-
do Guerrero Ordás , de León , Pera-
ltes 6. 
7277; Iso; moto; Juan Antonio Ro-
dr íguez Pérez, de Ponferrada, a An-
tonio Campo Soto, de Fuentes Nue-
vas. 
9850; Chevrolet; c a m i ó n ; José Gon-
zález T a s c ó n , de Aviados, a Isaac y 
Gerardo García^Morán, de Paradela. 
7296; Guzzi; moto; Jacinto Is Tiael 
Mali l la Marcos, de Hospital de O bi 
go, a Daniel Pérez González de Tur-
cia. 
7324; Guzzi; moto; Felipe Manuel 
Prieto Suárez , de León, a Angel Mar-
tínez F e r n á n d e z , de Armunia , García 
Paredes, 2. 
7515; Rondine; moto; C o m p a ñ í a 
Iberia de Transportes, S. A., de Ma-
dr id , a Manuel López Alvarez, de 
Trobajo del Camino. 
7566; Vespa; moto; Andrés Garrido 
García , de León, a Santiago San José 
Labrador, de León , Trav. de Rebo-
lledo, 5. 
7574; Is^»; moto; Manuel S^las Ge-
t ino, de Quintana de R., a Gerardo 
Gómez de G u z m á n , de Villelg« (P). 
7575, Iso; moto; Amancio B i r d ó n 
Marqués , de Cubillos del Sil,a Jovino 
García García, de C a b a ñ a s Raras. 
7599; Lambretta; moto; Justo Fer-
n á n d e z Ferrero, de León, a Agust ín 
Antonio García F e r n á n d e z , de León , 
Carretera Asturias. 
7662; Iso; moto; Manuel Gui tán 
Pérez , de Ponferrada, a Dulcineo 
Breñas Carballo, de Dehesas. 
7716; Iso; moto; Isabel F e r n á n d e z 
F a r i ñ a s , de León, a Venancio Raúles 
González ,de Villanueva del Condado. 
7793; Vespa; moto; Arsenio Rodr í 
guez Zapico, de La Robla, a Severino 
Ibáñez M írfíaez, de B jrgos, Barriada 
M-Utar, Bailen. 18. 
7812; D. K. W ; camioneta; Feli-
ciano Cristóbal Fontanil la de León, 
a Émete r io Diez Robla, de Oteruelo 
de la Valdopcina. 
9707; G. A. C ; moto; Eloy Franco 
R )dnguez, de León, a Enrique Pérez 
Cubil -os, de León, Carretera de T ro -
bajo. 54 
8U68; Renault; turismo; Laureano 
F e r n á n d e z Vegal, de Benbibre , a 
T o m á s F e r n á n d e z Domínguez , de 
Vold^sandinas; 
8135; Darbi; moto; Nacional Mo-
tor, S A., de Barcelona, a Darait i lo 
Pérez Martínez (en definitiva), de 
Combarros. 
8135; Derbi; moto; Domit i lo Pérez 
Mart ínez, de Combarros, a J o a q u í n 
F e r n á n d e z Alonso, de Combarros 
8333; Sadr ían ; moto; Felipe del 
Pozo Mart ínez, de Santa Lucía , a 
Amable Pérez F e r n á n d e z , de Tremor 
de Abajo. 
8342; M. V.; moto; Ricardo Barredo 
González, de Ponferrada, a Ar turo 
R a m ó n Parra Santamarina, de Pon-
ferrada, Campo de la Cruz, 22. 
j " 8375; Iso; moto; Anto l ín Laiz Fer-
nández , de Ferral del Bárnesga, a 
Manuel Díaz Mart ínez, de León , La 
Parra, 8. 
| 8522; Lube; moto; José Castelao 
Costero, de Fabero del Bierzo, a An-
gel Modia García , de Fabero del 
Bierzo, 
j 8698; Lanch; moto; Benigno García 
Pérez de Campazas, a Fidencio Fer-
n á n d e z Zotes, de Campazas, 
8811;-Sea»; turismo, José Roja^an-
tiago, de Ponferrada, a Fedér ico 
Alvarez Gómez, de P o n f e r r a d a , 
Comnostilla. 
í 8877; Renault; turismo; Daniel Vo-
ces Magadán , de Ponferrada, a Flo-
rentino González López, de Santan-
der. Campogiro, 8. 
t 8878; Rondine; moto; Agapito Fie-
rro Fierro, de Trobajo del Camino, 
a Santiago Alonso Crespo, de Tro-
bajo del Camino. 
¡ 8963; Renault; t ü r i smo; Honorio 
Pardo Suárez , ,de León, a Segundo 
Montero Espada, de Madr id , Paseo 
Imperial , 53. 
9033; Vespa; moto; El íseo Marcos 
Martínez, de Turcia, a Mariano Mar-
tínez Pérez, de Turc ia . 
9063; Guzzi; moto; Pedro A'varez 
F e r n á n d e z , de Veguelliná de O bigo, 
a Carlos O r d á s G í r e l a , de B á r d e n l o s . 
9221; D. K W. ; camioneta; J(osé 
F e r n á n d e z Morán, de León, a Angel 
Palacios Vidal , de León, Barr io. 38, 
9340; Vespa; moto; Mar a ñ o G on-
zález Barriales, de L'< B ñeza, a Pa--
bío Enrique Cortés González, de La 
B a ñ za, 
9624; Montesa; moto; Antonio A l -
varez Tercero, de Ponferrada, a Be-
nigno Lobato C o m i l ó n , de Dehesas. 
9713; Motobic; moto; Ciclomotores 
y Motocicletas «Motobic», de L^ón, 
a José Badelón. Blanco (en defini-
tiva), de Císí erna. 
9713; Motobic; moto; Jo^é Bode lón 
Blanco, de Cistierna, a Victo-io Are-
nal Rodríguez, de Cistierna, José A n -
tonio, 
9808; Lambretta; moto; Jesús L ié -
bana B á r d a n o s , ele Pir bla de Lu lo , 
a Francisco Viclal Torres, de L a 
Bobla. 
10061; Derbi; moto; I b á n H í r m a -
nos, S L . , de León, a P. dro Carra-
cedo Corzo (en definitiva), de Lagu-
na Dalga, ' 
10061; Derbi; moto; Pedro Garra-
cedo Corzo, de Laguna Dalga;a Mau-
ricio Carbajo Sastre, de Soguillo del 
P á r a m o , 
10278; Cremsa, moto; Lorenzo Gon-
zález Hernández , de Veaeros, a S m -
tiago F e r n á n d e z González, de Todbia 
de Abajo. 
10419; Vespa; moto; José Rodr íguez 
Arias, de Ponferrada, a Pedro Mol-
des Herrero, de'Salas de la R bera. 
10506; Vespa; moto; Gullermo A l -
varez Vilor ia , de Torre del Bierzo, 
a Teodolindo López Alba, de Ca-
cabelos. 
10794; Internacionao; O m n i b u s ; 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa, de 
Santa Lucia, a Martiniano F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , de León , Cardenal 
Lorenzana, 2, 
10880; Vespa; moto; José Lanza 
Diez, de León, a Jesús Méndez Bian-
co, de León, Plaza Mayor, 20. 
10929; M o n t e s a ; moto; Ricardo 
Marcos Pérez Santiago, de León, a 
A fredo García González; ,de León , 
Solar s de la Vega, calle B, 20. 
11074; Pegaso; camión ; Almacenes 
y Harinas^ Garb>jo, S. A., de León , 
a José Miguel F e r n á n d e z García y 
Armando y José González Orejas, de 
León, Paseo del Malecón. 
11144, Vespa; moto; Jesús José A l -
varez Alvarez, de Canales, a J >sé 
María Parrado Muñiz, de León , Ca-
rretera San Andrés , 109. 
11173; Iso; moto; Bargward Iso Es-
p a ñ o l a , S. A. de Madrid, a José Ro-
dríguez Paredes (en definitiva), de 
León . 
11264, Renault; turismo; Lucas Ra-
m ó n R a m ó n , de Vfga de Espinare 
da, a Juan Jubete Vega, de Grado. 
1I43B; Montesa; moto; Maximino 
Solis Solis, de La Granja de San Vi 
certe, a Demetrio González Rodilla 
y Saturnino Vidal Torre, de León, 
Carmpn, 10. 
11455; Pegaso; c a m i ó n ; Francisco 
Mo attel Alvarez, de León , a José 
Bernardo Alvarez y Timoteo Riesco 
Ba r r í »da , de Torrebarrio 
11533; Vesp»; molo; Feliciano Bra-
vo Garc ía , de León, a Teófilo Alonso 
Pascual, de León , Carretera Zamo-
ra, FF . 
12Ü72; Vespa; moto; S. A. Hullera 
Vasco Lponesa, de Santa Luc ía , a 
Manuel Viñuela Bueno, de Vi l la -
nueva. 
12215; Iso; moto; Eduardo T o m á s 
T f jerina Alvarez, de Cubillos del Sil , 
a Luis Alonso Luengo, de Trobajo 
del Csmmo. 
12308; Derbi; moto; I b á n Herma-
nos, S. L , , de León, Antonio Cama-
cho Tr i s t án (en definitiva) de Cis-
tierna. 
12384; Citroen; camioneta; J o s é 
Luis López Garc ía , de Astorga, a 
Juara F e r n á n d e z Vivancos, de Mur-
cia, R cardo Gi l , 7. v 
^2708; M.V.; mote; Eugenio M'guel 
Rr j v d e Sahagun, a F orentino Maes-
tro Rico, rie Sí h a g ú n de Campos. 
12811; Seal ; t u ismo; Marcelino 
Nóñez Diez, de León, a Jesús Rodri 
guez Mazón, de León, Colón, 44. 
13167; Isettp; turismo; Francisco 
Ruiz de A l m i r c n , de La Virgen del 
Csmino, a Cánd ido García Lozano, 
de León, Conde Rebolledo, 3. 
13279; W i I lys; camioneta; I b á n 
Hermanos S. L. , de León , a Antonio 
Alvarez L'ípez. de Matarrosa del Sil . 
13310; R í n a u O ; tu r i smo; Jaime 
Sar z Cafulla, de León, a Maximino 
Ruiz A ias, de León, Fernando de 
Castro, 16. 
14423; Chevrolef; c a m i ó n ; Gregorio 
Ruiz del Pozo Aiarcón , de Madr id , 
a Dalmiro y Alfredo Arias Ai ra , de 
Pera n dones 
14445; Ope^; c a m i ó n ; José Gonzá-
lez Conde, de León, a Balbino Fer-
n á n d e z García, de La V i d de C o r d ó n . 
CAMBIOS D E DOMICILIO 
5758; Vespa; moto; Raimundo Pé-
rez de Gracia Escudero, a Madr id , 
Alcalá , 175. 
7195; Seat; turismo; Fernando Ro-
dr íguez García , a Madr id , Infanta 
María Teresa, n ú m . 13. 
8146; Vesp?; moto; Carmen Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , a T o r r e del 
Bierzo. 
8309; Lambretta; moto; Abi l io Gar-
cía Alvarez, a Madrid, Ciudad de los 
Angeles. B oque 51 - C. 
8406; Vesp ; moto, Alberto Mart ín 
de lo» Rms, a Madrid, A 'ca lá , 21. 
8516; M.V. moto; José María Tes tón 
Posa 'a, a Madr id . Cárr . Aragón, 12. 
8899; Montesa; moto; Ramiro Cas-
tro S a n t a m a r í a , a Salamanca, Conde 
D. R a m ó n , 2 - 2 . ° 
10119; Vespa; moto; María Carmen 
Prieto Crespo, a Madr id , Blasco de 
Garay, 36. 
León . 1.° de Marzo de 1961.-El 
Jefe de Tráf ico, Prudencio G. Sarr iá . 
984 
AdininistracióD-Hít iDal' 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Por el plazo de quince días , se 
hal lan de manifiesto al púb l i co en 
la ^Secretaría de este Ayuntamien^ 
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuestos y de ad-
min i s t r ac ión del patr imonio mun i -
cipal , correspondientes al ejercicio 
de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones sé esti-
men pertinentes. 
San Adr i án del Valle, 8 de Ma»-zo 
de 1961.- E l Alcalde, Eumenio Val 
verde. 1027 
v i r tud de Ordenanzas aprobadas, se 
halla de manifiesto al p ú b l i c o , en l a 
Secretar ía del Ayuntamiento, por 
espacio de quince d ías , al objeto d e 
que puedan ser examinados por los 
interesados y presentar las reclamas-
dones que estimen pertinentes. 
Castilfalé, 10 de Marzo de 1961.— 
E l Alcalde, Juan Riol . 10o8 
Confeccionado por los Ayuil ta-
mién tos que se relacionan a con-
t i n u a c i ó n , e l P a d r ó n Munic ipa l 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1960, se halla de 
manifiesto al púb l i co en la Secretar ía 
munic ipal respectiva, por espacio de 
quince d ías , durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: 
Castilfalé 1059 
Gardaliza del Pino 1061 
Valdepiélago 1062 
Valdeteja 1063 
Saelices del Río 1066 
Las O m a ñ a s 1079 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacc ión del ar-
bi t r io munic ipa l sobre la Riqueza 
Rúst ica, para el ejercicio de 1961, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretar ía munic ipal , por 
espacio de diez d ías , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
tormular reclamaciones: 
Bembibre 1060 
Ayuntamiento de 
Castilfalé 
El P a d r ó n de las cuotas asignadas 
a cada vecino por los distintos arbi-
trios que utiliza el Ayuntamiento, en 
Anuncios particulares 
Conidad de Reíanles de linares i 
Coló de Santiaío del Molinillo 
Por el presente convoco a todos los. 
regantes por dicho Sindicato a Junta 
general que t e n d r á lugar el día vein-
tiséis del actual y hora de las diez,, 
en primera convocatoria y a las doce 
en segunda, siendo vál idos cuantos-
acuerdos se tomen en ésta, r e u n i ó n 
que t e n d r á lugar en el domici l io de 
D . Pdn tá l eón Arias, para tratar los 
asuntos siguientes: 
1.° Lectura del acta anterior. 
2 ° Cuentas de 1960. 
3. ° E lecc ión vocales a renovar em 
las Juntas. 
4. ° Presupuesto para 1961. 
5. ° Obras para 1961. 
6 0 Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento de los par t íc ipes . 
Santiago del Mol in i l lo , 2 de Marzo-
de 1961.—El Presidente, Felipe M i -
guélez. 
1064 N ú m . 367.-63.00 ptas. 
Comnnidad de Reíanlas "La Bardana" 
de Carraceio del HunasteriQ 
Por el presente se convoca a Junta 
general de acuerdo con lo precep-
tuado en el a r t í cu lo 44 de las Orde-
nanzas, a todos los usuarios de esta 
Comunidad o a sus repn sentantes, 
consistente a cuanto se refiere el ar-
t ículo 53 de las mismas, la cual ten-
d r á lugar en las Es uelas de esta 
localidad, a las once horas del día 26 
del actual, con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n si p r o -
cede, del acta anterior. 
2. ° Examen y a p r o b a c i ó n si pro-
cede, de la memoria general. 
3. ° Organ izac ión del agua para el 
a ñ o en curso. 
4. ° Examen y ap robac ión si pro-
cede, de las cuentas .de Gastos e I n -
gresos del ejercicio anterior. 
5. ° Sobre las sugerencias de i n t e -
rés general, que pueda estimar con-
venientes la Presidencia. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Carracedo, 3 de Marzo de 1961.—» 
E l Presidente, E. Escuredo. 
1005 N ú m . 369-73,50 ptas. 
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